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Nacrtak
Korespondencija Huberta Pettana Ëuva
se unutar Zbirke muzikalija i audiomaterijala
Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice u Zagrebu.
Preko tisuÊu jedinica grupirano je prema sa-
dræaju na privatnu i sluæbenu korespondenciju,
pozivnice i programe, boæiÊne, novogodiπnje,
uskrπnje i roendanske Ëestitke, razglednice,
osmrtnice, reklame, na korespondenciju na-
mijenjenu drugim ukuÊanima te grupu raznoli-
kog sadræaja (pod nazivom Miscellanea).
Korespondencije mogu Ëiniti bogat izvor
informacija o primatelju i/ili poπiljatelju. »esto
su to informacije o privatnim æivotima vaænih
pojedinaca, no korespondencija Huberta
Pettana otkriva i viπe. Njegov sakupljaËki duh
Ëini ovu zbirku pisama izvorom podataka o
glazbenim zbivanjima, liËnostima i ustano-
vama njegova vremena. Kako ovakvih infor-
macija najviπe sadræe skupine sluæbene
korespondencije te pozivnica i programa,
upravo su one detaljno popisane. Ipak,
vjerujemo kako jedinice drugih skupina takoer
sadræe vrijedne podatke, kako o samom
poπiljatelju tako i o kojeËemu drugom.
KljuËne rijeËi: Hubert Pettan, Zbirka
muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i
sveuËiliπne knjiænice u Zagrebu, korespon-
dencija, izvor, sluæbena korespondencija,
pozivnice, programi
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Hubert Pettan se istakao kao povjesniËar glazbe, ali i kroniËar vremena.
Povodom proslave 100. godiπnjice njegova roenja u organizaciji Hrvatskoga
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muzikoloπkog druπtva obradile smo dio njegove ostavπtine.1  Od neobraene grae
iz Zbirke muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice (NSK)
izabrale smo korespondenciju. S jedne strane smatrale smo kako je samo
popisivanje ovakve grae u najmanju ruku pouËno za studenta, te da s obzirom
na koliËinu materijala najvjerojatnije sadræi brojne zanimljive informacije, kako o
samome stvaratelju ostavπtine, tako i drugim glazbenicima njegovog doba. S druge
strane, sistematizacija grae olakπat Êe posao buduÊim muzikolozima prilikom
istraæivanja raznih podruËja (poput istraæivanja Pettanove biografije, djelovanja
Hrvatskog druπtva skladatelja i sliËnog).
Artikulacija materijala i popisivanje
KoliËina Pettanove korespondencije je obilna, a ujedno i vrlo dobro oËuvana.
Zbog opπirnosti zbirke i ograniËenosti naπeg vremena, nakon grupiranja Ëitave
korespondencije, detaljno su popisane samo prve dvije skupine: sluæbena
korespondencija te pozivnice i programi. One su veÊinom sluæbenog karaktera pa
tako sadræe informacije ne samo o Pettanovom radu veÊ i o glazbenim zbivanjima
njegova vremena te ustanovama s kojima je suraivao. Pettanova pedantnost i
razvrstavanje pisama, razglednica i Ëestitki u zasebne kuverte po godiπtima (s
rijetkim iznimkama) olakπala nam je posao. Mnoge kuverte su upravo zbog
Pettanove pedantnosti imale zapis prezimena poπiljatelja ili naznaËen datum
odgovora.
Zbog πiroke obuhvatnosti grae odluËile smo se na podjele koje olakπavaju
muzikoloπka istraæivanja. Tako smo najprije grau podijelile u sljedeÊe grupe:
I. Sluæbena korespondencija
II. Pozivnice i programi
III. Privatna korespondencija






X. Korespondencija namijenjena drugim ukuÊanima obitelji Pettan (majci
Slavi, æeni Jagodi i sinu Svaniboru)
XI. Miscellanea
1 U obliku seminara za izborni kolegij Arhivistike na MuziËkoj akademiji u Zagrebu pod
mentorstvom izv. prof. Vjere KataliniÊ.
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Uz takve podjele treba objasniti neke stavke:
1. Grupa  pod  nazivom  Osmrtnice  ukljuËuje  obavijesti  o  smrtima,  zahvale
na izraæenim suÊutima te veliku kolekciju izraza suÊuti upuÊenih obitelji
Pettan nakon smrti Huberta Pettana.
2. BoæiÊne, novogodiπnje, uskrπnje i roendanske Ëestitke su velikim dijelom
privatne, no neke od njih uputile su institucije u kojima je Pettan djelovao
i  suraivao,  te  kolege  glazbenici,  πto  je  samo  po  sebi  zanimljivo  zbog
odnosa koje je odræavao s ljudima unutar struke.
3. Reklame  (kao  i  programi  i  pozivnice)  ukazuju  na  Pettanovo  πiroko
podruËje interesa te kretanje unutar odreenih kulturnih krugova.
Prilikom kategoriziranja odluËile smo napraviti sljedeÊe rubrike opisa:
A) Datum
B) Mjesto slanja
C) Primatelj (odnosno titula kojom je oslovljen Hubert Pettan)
D) Ime poπiljatelja i eventualno institucije uz koju je bio vezan te njegove
uloge unutar nje
E) Imena koja se spominju u pismu
F) Kratak opis sadræaja
G) Vrsta materijala (pismo/rukopis, pismo/strojopis, brzojav, dopisnica,
razglednica, broπura, prospekt, Ëestitka, fotokopija, program itd.)
H) Napomene
I) Rubrike u kojima je jedinica obraena2
Pod rubriku H stavljale smo:
1. nedostatke, nepostojanje kuverte ili odreenog podatka
2. priloge, programe, pozivnice, broπure, prospekte, ulaznice, Ëestitke itd.
3. rukom nadopisane dijelove pisma (u sluËaju pisma ispisanog na pisaÊem
stroju)
4. rukom nadopisane Pettanove komentare.
U dogovoru s voditeljicom Zbirke muzikalija i audiomaterijala NSK, Tatjanom
MihaliÊ, nismo stavljale signature, veÊ samo kronoloπki posloæile jedinice kako ne
bismo oπtetile grau.
2 Kako su se s pojedinim, bilo sluæbenim, bilo privatnim, pismima u kuverti nalazili i programi
ili pozivnice, bilo ih je nemoguÊe razdvojiti ili ograniËiti na jednu skupinu naπe podjele. Tako su
ovakvi primjerci obraeni unutar dvije skupine, pri Ëemu je pod rubrikom I naznaËena druga skupina/
skupine u kojoj je jedinica popisana.
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BrojËano gledavπi zbirka sadræi sljedeÊe:





e) 8 okruænica Rudolfa Matza3








IV. BoæiÊne i novogodiπnje Ëestitke
a) 237 Ëestitaka
V. Uskrπnje Ëestitke





VII. Razglednice — 163 komada
VIII. Osmrtnice
a) 27 osmrtnica i 2 brzojava koji obavjeπÊuju o smrti
b) 81 izraz suÊuti upuÊenih obitelji Pettan
c) popis imena i telefona osoba kojima je bilo potrebno uputiti zahvale
za izraæavanje suÊuti nakon smrti Huberta Pettana
3 Rudolf Matz je krajem svake godine slao jednu okruænicu (sluæbeno pismo upuÊeno veÊem
broju prijatelja i suradnika) koja je, uz biografske podatke, sadræavala Matzov osobni osvrt na glazbena
zbivanja te godine.
4 NajveÊi broj Ëestitaka upuÊen je povodom obljetnica, tj. za 60. i 70. roendan (1972. i 1982.
godine)
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IX. Reklame — 38 komada
X. Korespondencija namijenjena drugim ukuÊanima obitelji Pettan
a) majci Slavi (2 pisma, 1 osmrtnica, 2 dopisnice)
b) supruzi Jagodi (3 pisma, 1 Ëestitka, 1 dopisnica)
c) sinu Svaniboru (5 pisama, 1 razglednica, 2 dopisnice)
XI. Miscellanea
a) Pismo Ëiji je primalac Vinko Æganec, a poπiljatelj Dr. Friedrich Körner
(Institut für Musikfolklore) 16.12.1966.
b) [Pettanova?] skica i pismo dr. Branku HeÊimoviÊu, voditelju odsjeka
za teatrologiju HAZU (9. 1. 1984, Zagreb)
c) Kuponi, putne karte, raËuni, posjetnice, crteæi, popisi, novinski Ëlanci
d) Razglednica (nepoznatog poπiljatelja) za Katarinu Pettan
e) Prazne kuverte
Prilikom istraæivanja i popisivanja naiπle smo na probleme koje smo rijeπile
na sljedeÊe naËine:
1. Kako je sva korespondencija (osim X. i XI. grupe) naslovljena na Huberta
Pettana, odluËile smo u rubriku primatelja zbog zanimljive raznolikosti
titula stavljati titule kojima je bio oslovljen. Takoer, ako je ime krivo
napisano, tako smo ga ostavljale (npr. Petan, Herbert i sl.).
2. Kako su brojna pisma (pogotovo ona Hrvatskog druπtva skladatelja) bila
bez kuverte, pretpostavile smo da su naslovljene na Huberta Pettana. U
tome sluËaju smo njegovo ime kao ime primaoca stavljali u uglate zagrade.
3. U sluËaju neËitko napisanog imena pokraj naπe pretpostavke imena u
zagradu smo stavile upitnik.
4. U sluËaju loπe otisnutog poπtanskog æiga te time i nemoguÊnosti oËitanja
toËnog datuma ili nedostatka dana i mjeseca, ali zapisane godine, u popis
smo stavile godinu ili mjesec i godinu bez nadnevka.
5. U sluËaju da su odreene poπiljke poslane istoga datuma, poredale smo ih
abecednim redom imena grada.
6. U sluËaju da je pismo sadræavalo popise ili programe s viπe od 6 imena
drugih glazbenih liËnosti, nakon prvih 6 imena napisale bismo itd. zbog
preglednosti kataloga.
I. Sluæbena korespondencija
Kao najbrojnija skupina, sluæbena korespondencija omoguÊuje daljnju
podpodjelu. Tako bi se mogla podijeliti na pisma dobivena od institucija i od
pojedinaca. Meu pismima institucija najbrojnija su ona Druπtva hrvatskih
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skladatelja (DHS, danas: Hrvatsko druπtvo skladatelja), slijede ona Prosvjetnog
sabora Hrvatske; a zatim postoji manji broj pisama, npr. Instituta za crkvenu glazbu
i sl. Pisma pojedinaca takoer je moguÊe podijeliti na ona studenata i uËenika, u
kojima se veÊinom nalaze molbe ili dogovori za izlaske na ispit, te ona kolega
glazbenika. Meu posljednjom podgrupom nalaze se i pisma koja je bilo teπko
kategorizirati kao privatna ili sluæbena, pa bi se mogla smatrati mjeπovitima. Neka
su iskljuËivo sluæbena, poput pisama Josipa, u kojima zahvaljuje na primljenim
knjigama ili moli za Ëlanke povodom odreenog simpozija. No, velik broj pisama
otkriva Pettanov privatni odnos s nizom glazbenika. Tako npr. korespondencija
izmeu Pettana i Mladena PozajiÊa otkriva razvoj odnosa od kolegijalnog,
sluæbenog do privatnog. SliËan sluËaj je i s pismima –ure KuntariÊa.5 Najranija
pisma svode se na razmjenu glazbenih informacija, traæenje pomoÊi prilikom izrade
struËnih djela, zahvala na navedenom ili planiranje zajedniËkih glazbeno-
muzikoloπko-izdavaËkih projekata (poput stvaranja zbirke zborske glazbe Juænih
Slavena, koju Pettan dogovara s PozajiÊem). No posljednja pisma otkrivaju
privatniji odnos te sadræe manje struËnih informacija. Ipak, s obzirom na to da je
rijeË o pismima kojih je poπiljatelj osoba iz iste struke, odluËile smo obraditi ih
unutar grupe sluæbenih pisama, kako bismo olakπale rad moguÊim buduÊim
istraæivaËima biografskih podataka jednog ili drugog glazbenika. Takoer postoje
pisma koja bi se svojim sadræajem bolje uklopila unutar kategorije privatnih
pisama, no zbog odreenog struËnog priloga smjeπtena su u kategoriju sluæbenih
(npr. pismo stanovitog Fereka datirano 17. 5. 1981, uz koje je u kuverti bio izrezan
Ëlanak iz argentinskih novina o tamoπnjem nastupu ZagrebaËkih solista).
Brojna sluæbena pisma sadræe uz informacije o glazbenim zbivanjima i
programe. Ona su obraena unutar dvije grupe — unutar skupine sluæbenih
pisama i skupine s programima i pozivnicama.
Odreena pisma koja bi se moæda mogla svrstati u sluæbena, ali nisu ni na
koji naËin vezana uz struku ili Pettanov rad, smjeπtena su u privatna pisma (npr.
pismo o povratu preplaÊene stanarine 17. 5. 1971).
Brzojave, Ëiji su tekstovni sadræaji oskudni i kratki, bilo je Ëesto teπko
kategorizirati kao privatne ili sluæbene. Manji broj brzojava koji se nalaze u grupi
sluæbenih pisama ovdje je smjeπten zbog poπiljatelja (koji je u tom sluËaju liËnost
iz glazbenog kulturnog kruga) ili zbog sluæbenog sadræaja (poput onog stanovite
Ivane o izvedbi Pettanove skladbe na radiju).
II. Pozivnice i programi
Drugi dio sluæbene korespondencije odnosi se na programe i pozivnice koje
je Pettan primao od istih institucija koje nalazimo unutar I. skupine. Nekolicina
5 Odvjetnik i publicist –uro KuntariÊ (1893-1983) uz ostalo je pisao biografske studije i Ëlanke o
kulturnim liËnostima svoga rodnog grada, Poæege.
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poπiljatelja bili su pojedinci poput Eve i Joæe Poægaja, Mire KonËiÊ-Mracsek ili
Antuna PetruπiÊa.
Osim pozivnica i koncertnih programa, velik broj programa-obavijesti Pettan
je primao od Austrijskog kulturnog instituta, a jednom prilikom, povodom dolaska
austrijskog ministra i konzula, Pettan je pozvan i na domjenak. Koliko je bio
povezan s tom institucijom (danaπnjim Austrijskim kulturnim forumom) treba
tek otkriti. Iz materijala se nasluÊuje kako je ta institucija bila vrlo aktivna te
suraivala s brojnim hrvatskim umjetniËkim krugovima (MuziËki salon SC-a,
ZagrebaËka filharmonija i dr.). Od festivalskih programa nalazimo one MBZ-a,
Jugoslavenske muziËke Tribine u Opatiji, flOhridskog leta« te International
Gaudeamus Music Week-a iz Nizozemske. Kao Ëlan Druπtva hrvatskih skladatelja
redovito je primao pozivnice za koncerte i za sudjelovanje na raspravama, a
Druπtvo knjiæevnika Hrvatske (danas: Druπtvo hrvatskih knjiæevnika) pozivalo
ga je na knjiæevne veËeri. Unutar grae nalazimo pozivnice Samoborskog muzeja
te Kulturnog Centra Karlovac.
ZakljuËak
Prilikom istraæivanja Pettanove ostavπtine u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj
knjiænici smatrale smo kako je informacijama bogat dio neobraena
korespondencija. Iako graa sadræi veliki broj jedinica (ukupno 1122), tek manji
broj njih (i to onaj svrstan pod I. i II. grupu) tiËe se struke, dok je preostali dio
grae privatnog znaËaja. Upravo zbog vezanosti uz struku odluËile smo popisati
prve dvije spomenute grupe. Jedinice unutar njih pruæaju nam informacije kako
o samome Pettanu tako i o drugim glazbenim liËnostima njegova vremena.
Sluæbena pisma uËenika i studenata omoguÊuju nam praÊenje Pettanova
pedagoπkog rada, ali i funkcioniranja glazbenih obrazovnih ustanova poput
Pedagoπke akademije ili Glazbene πkole Vatroslava Lisinskog. Spomenuta
poluprivatna-polusluæbena (tzv. mjeπovita) pisma, koja je Pettan razmjenjivao s
kolegama glazbenicima (poput Mladena PozajiÊa ili –ure KuntariÊa),
karakteriziraju Pettana kao uvaæena poznavatelja povijesti glazbe i susretljiva
korespondenta, te takoer omoguÊuju i praÊenje njegove spisateljske djelatnosti.
Velik broj pisama i programa mogu pomoÊi prilikom istraæivanja institucija koje
su djelovale u to vrijeme ili joπ uvijek djeluju (Hrvatsko druπtvo skladatelja,
Hrvatski glazbeni zavod i sl.). Takoer, programi omoguÊuju praÊenje kulturnog
(i to ne samo glazbenog) æivota u Zagrebu, ali i drugim gradovima na prostoru
bivπe Jugoslavije (npr. programi festivala flOhridsko leto« za 1971. i 1972. godinu,
ili programi koncerata odræanih na sarajevskoj MuziËkoj akademiji πto mu ih M.
PozajiÊ πalje 1971. godine). Nakon naπeg preliminarnog pregleda tek treba utvrditi
korisnost ostalih skupina. Vjerujemo da se podrobnijim istraæivanjem preostalih
skupina mogu ustanoviti dodatni korisni podatci o glazbenicima i glazbenim
zbivanjima proπlog stoljeÊa.
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PRILOZI
Popis kratica i naziva institucija u prvim dvjema skupinama
DHG — Dani hrvatske glazbe
DHS — Druπtvo hrvatskih skladatelja (danas: Hrvatsko druπtvo
skladatelja)
DKH — Druπtvo knjiæevnika Hrvatske (danas: Druπtvo hrvatskih
knjiæevnika)
DSH — Druπtvo skladatelja Hrvatske (danas: Hrvatsko druπtvo
skladatelja)
HGZ — Hrvatski glazbeni zavod
HNK — Hrvatsko narodno kazaliπte
JAZU — Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (danas:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, HAZU)
JUGOART, radna organizacija za kulturnu i izdavaËku djelatnost
MBZ — MuziËki biennale Zagreb
Poπtar, filatelistiËko druπtvo, Zagreb
SAKOJ — Savez kompozitora Jugoslavije
SUBNOR — Savez udruæenja boraca narodno-oslobodilaËkog rata
UKH — Udruæenje kompozitora Hrvatske (danas: Hrvatsko druπtvo
skladatelja)
UMP — Udruæenje muziËkih pedagoga—[Hrvatske] (danas: Hrvatsko
druπtvo glazbenih i plesnih pedagoga)
Who’s Who in the World, Internacionalni biografski centar
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TRO©»AN, Zdravko (1)
VA–I∆, D. (1)






Kazalo imena institucija i udruga poπiljatelja u prve dvije skupine
Austrijski kulturni institut (20)
Centar, druπtveni dom (3)
Centar za kulturu i informacije Zagreba (3)
Croatia Concert (3)
Druπtvo Hrvatskih skladatelja/ Udruga kompozitora Hrvatske (51)
Druπtvo knjiæevnika Hrvatske (3)
Hrvatski glazbeni zavod (2)
Hrvatsko knjiæevno druπtvo Sv. ∆irila i Metoda (1)
Hrvatsko narodno kazaliπte (3)
Institut za crkvenu glazbu (2)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (3)
Kajkavske popevke, organizacijski odbor festivala (1)
Komisija za πtampanje DHS-a (1)
Koncertna direkcija Zagreb (1)
Kulturni centar Karlovac (1)
Muzej za umjetnost i obrt (2)
Muzika, redakcija Ëasopisa (1)
Naπa djeca (druπtvo) (1)
Odbor za proslavu 100 godiπnjice roenja Blagoja Berse (1)
Ohridsko leto (2)
Osnovna πkola Krajiπka (1)
Pedagoπka akademija u Zagrebu (1)
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Poπtar (1)
Povijesni muzej Hrvatske (1)
Predsjednik Skupπtine grada Zagreba (2)
Prosvjetni sabor Hrvatske — Odbor za kulturu (1)
RadniËko i narodno sveuËiliπte Moπa Pijade (1)
Samoborski muzej (3)
Samoupravna interesna zajednica odgoja i obrazovanja opÊine (1)
Slavonija ’75, glazbeni festival (1)
Susret harmonikaπkih orkestara i solista (1)
Udruæenje muziËkih pedagoga Hrvatske (1)
Vatroslav Lisinski, glazbena πkola (1)
Who’s Who in the World (2)
ZagrebaËka filharmonija (4)
Summary
HUBERT PETTAN’S CORRESPONDENCE FROM THE MUSIC COLLECTION OF THE
NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARY OF ZAGREB
Hubert Pettan’s correspondence is kept in the Music Collection of the National and
University Library of Zagreb. Over a thousand letters have been classified according to
their contents into groups of private and formal (business) letters, invitations and
programmes, Christmas, New Year’s, Easter and birthday greeting cards, postcards,
obituaries, commercials, correspondence intended for other members of the household
and a group of diverse content (under Miscellanea).
Correspondence may present an exuberant source of information about the sender
and/or receiver. Most frequently, these are private facts about the life of an important
individual, but Hubert Pettan’s correspondence reveals more. His collecting spirit makes
this collection the data source for the musical events, individuals and institutions of his
time. Since the majority of this information has been found in the business group of
correspondence as well, as in the one that contains programmes and invitations, it has
been thoroughly examined. Nevertheless, we believe that items of other groups carry
information about the receiver together with other valuable data.
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